











     
前言： 
2010 年 7 月 20 日是我国著名越调表演艺术家、开山立派的一代宗师申凤梅先
生逝世 15 周年的纪念日。时值越调大师申凤梅先生逝世 15 周年之际，由中国
越调网发起，将邀请越调名家、协调越调剧团、组织越调戏迷开展纪念越调大
师申凤梅先生逝世 15 周年系列活动。 
  





二、   活动内容： 
（1）纪念越调大师申凤梅逝世 15 周年—— 
申派艺术研讨会暨越调艺术传承与发展座谈会 
（2）纪念越调大师申凤梅逝世 15 周年——专场文艺晚会 
（3）纪念越调大师申凤梅逝世 15 周年——越调剧目展演 
（4）纪念越调大师申凤梅先生逝世 15 周年——追思会 
（5）越调艺术名家与全国越调戏迷艺术交流见面会 
  
三、   活动时间： 
2010 年 7 月 18 日——2010 年 7 月 20 日 
  
四、  活动地点： 









五、  参加人员： 
越调名家： 
周  口：河南省越调剧团越调艺术名家、全团演职人员 
许  昌：毛爱莲、袁秀莲、张勤 
平顶山：李玉花、孙泰安、孙云 
南  阳：魏天葆、王桂岩 
郑  州：杨百泉、刘琳、方玉兰、曾广英、柳改花 















参加活动的还有全国各地越调戏迷 50 余人 
  












郑州电台文娱广播         平顶山文艺广播电台 
大河报        周口日报       周口电视台 
魅力中国杂志社         时代演艺杂志社 
周口电台       新浪网      搜狐网          
河南文化产业网      河南戏剧杂志社 







        




一、活动安排    
  
时间：2010 年 7 月 18 日—20 日 
地点：河南周口（河南省越调剧团） 




7 月 18 日   12：00 前  签到  
          12：00——14：00 午餐 
          15：00——17：00 座谈会 








7 月 19 日 07：00——07：30 早餐 
          08：00——11：00 越调名家与戏迷艺术交流见面会（包
括教唱） 
          12：00——14：00 午餐 
          15：00——17：00 戏迷调弦 
          18：30——19：30 晚餐 
          20：00——22：00 纪念申凤梅专场晚会 
7 月 20 日 07：00——07：30 早餐 
          10：00——11：30 祭奠仪式 
          12：00——13：30 午餐  
          14：00  活动结束 





2、报名费 300 元（包括 18-20 日的食宿费用）提前交（汇）给分区负责人。 
3、报名截止日期：2010 年 7 月 15 日 
  
郑州地区：联系人 寒冰 QQ：673123564  
西安地区：联系人 豫韵流芳  QQ：312303046 
平顶山区：联系人 赵指挥 QQ：952664902  电话：1334390006644   ； 
芳芳 QQ：476687048  电话：13781834879 
其他地区：联系人 赵钱孙  QQ：397547329    电话：13810119903 
 
